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     ABSTRAKSI 
Tujuan dari penelitian ini adalah : 1) Menguji apakah komitmen organisasi berpengaruh 
terhadap kinerja manajerial. 2) Menguji apakah partisipasi anggaran berpengaruh terhadap 
kinerja manajerial. 3) Menguji apakah senjangan anggaran brpengaruh terhadap kinerja 
manajerial. 
Penelitian ini menggunakan metode survey dengan menggunakan data primer dari 
kuesioner. Populasi dari penelitian ini adalah Manajer Koperasi Simpan Pinjam Di Sukoharjo. 
Jumlah sample yang di ambil dalam penelitian ini adalah 57 manajer yang terdiri dari manajer 
operasional, manajer pembukuan dan manajer keuangan. Teknik pengambilan sample yaitu 
purpose random sampling. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah uji validitas, uji 
reliabilitas, uji heterokedastisitas, uji auto korelasidan uji regresi linear berganda. 
Hasil analisis data sebagai berikut : 1) Partisipasi penyusunan anggaran tidak mempunyai 
pengaruh terhadap kinerja manajerial dengan tingkat signifikansi probabilitasnya (p = 
0,229>0,05). 
2) Senjangan anggaran berpengaruh negatif terhadap kinerja manajerial dengan tingkat 
signifikansi probabilitasnya (p = 0,023<0,05). 
3) Komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial dengan signifikansi 
probabilitasnya (p = 0,000<0,05). 
Berdasarkan hasil analisis regresi untuk melihat pengaruh PA, SA, dan KO terhadap 
kinerja manajerial secara bersama-sama, menunjukkan nilai Fhitung sebesar 11,603 dengan 
nilai p < 0,05 yang berarti secara simultan variabel independen mempunyai pengaruh yang 
signifikan terhadap variabel dependen atau dapat diartikan bahwa model regresi sudah fit. 
Nilai adjusted R
2
 = 0,362 hal ini berarti sebesar 36,2%  variabel kinerja dapat dijelaskan oleh 
variabel PA, SA dan KO. 
Kata Kunci : Komitmen Organisasi, Partisipasi Anggaran, Senjangan Anggaran, Kinerja 
Manajerial 
 
 
